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Büyükada’da yıllar önce yetim Rum çocuklarını barındıran dünyanın 
en büyük ahşap binalarından biri, onarılıp turizmin hizmetine girecek
DÜNYANIN en
büyük ahşap yapı­
larından biri olan 
Büyükada’daki eski 
Rum Yetimhanesi, 
5 yıldızlı otel olu­
yor. Birinci Dünya 
Savaşı sırasında Kuleli Askeri 
Lisesi olarak da kullanılan tari­
hi yapı, Besim Tibuk ve Sıdıka 
Atalay’ın da aralarında bulun­
duğu beş firmanın ortaklaşa 
kurduğu şirket tarafından, Ada­
lar ilçesindeki inşaat yasağının 
sona ermesinin ardından otele 
dönüştürülecek.
Büyükada’daki Hirstos (İsa) 
Tepesindeki metruk binaya 
Rum Ortodoks Patrikhanesinin 
mülkiyetinde bulunduğu için 
bugüne kadar hiçbir şey yapıla­
madı. Uluslararası anlaşmalar 
gereği Yunanistan'ın söz sahibi 
olduğu binanın, tanınmış tu­
rizmcilerin devreye girmesiyle 
Türk firmaları tarafından otel o- 
larak yeniden inşaasına izin ve­
rildi. Bu konuda Anıtlar Yüksek 
Kurulu’ndan gerekli iznin alın­
dığı belirtildi.
Adalar Belediye Başkanı Can 
Esen, şirketlerin yasal işlemleri 
tamamladıklarını, 1 Ekim’de so­
na erecek inşaat yasağının ar­
dından işe başlayacaklarını söy­
ledi. Esen, “Bina, tarih kitapla­
rında da belirtildiği gibi dünya­
nın en büyük ahşap yapısı. 
Meydana gelebilecek bir yangın­
da tüm Ada tehlike altına girer. 
Tek isteğim inşaatın bir an önce 





1898 - 1899'da Kont Maurice 
de Bochard başkanlığındaki bir 
Fransız şirketi tarafından 200 ya­
taklı otel olarak inşa edilen bina, 
1025 metre uzunluğunda, 25 - 30 
metre genişliğinde. Padişah İkinci 
Abdülhamid, görkemli ahşap bina­
nın “Prinko Palas" adıyla otel ola­
rak kullanılmasına izin vermedi. Bu 
arada Balıklı Rum Hastanesi’nde 
barınmakta olan çocuklann kaldık­
ları binanın, 1894 depreminde bü­
yük hasar görmesi üzerine Rum Ye­
timhanesi için bir yer aranması is­
tendi. Rum Ortodoks Patriği Üçün­
cü loakim, zengin ve hatın sayılır bir j 
kişi olan Bayan Eleni Zarifi’yi ikna 
ederek binayı Fransız şirketinden 3 
bin 700 Osmanlı altınına satın aldır­
dı. Zarifi, binayı yalnızca yetimhane 
olarak kullanılmak şartıyla Patrikha- 
ne'ye bağışladı. Devir işlemlerinin 
tamamlanmasının ardından 
1902'de Rum Yetimhanesi faaliye­
te geçti. Geçirdiği yangından sonra 
bakımsızlıktan zamanla harap olup 
bir daha onarılamayacak duruma 
gelen bina, Birinci Dünya Sava- 
şı'nda Kuleli Askeri Mektebi olarak 
kullanıldı.
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Kuleli Askeri L isesi'ne de hizmet 
veren Yetimhane, Kırmızı Palas a- 
dıyla da tanınıyor.
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